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Los medios de comunicación “RT y “The New York Times” son plataformas digitales que han 
llegado a tener reconocimiento a nivel mundial por la forma en la que manejan el contenido en 
torno a cualquier problema que afecte a la sociedad. Esto demuestra el poder que tienen los medios 
sobre las masas y su influencia en la construcción de identidad dentro de la sociedad.  
Además, estos medios de comunicación mencionados pertenecen a líneas determinadas cada uno. 
El medio de comunicación “RT” que es de origen ruso, es completamente estatal, su ideología y 
contenido es precisamente a favor del Kremlin. Por otra parte, The New York Times, de origen 
estadounidense, es un medio reconocido en el mundo y principalmente no es afín al gobierno, al 
menos no al régimen del mandatario Donald Trump. 
Este análisis comparativo quiere dar a conocer las posturas por medio de las cuales estos medios 
digitales implicados manejan su contenido y modelo informativo a propósito de la guerra en Siria 
que inicio el 15 de marzo del 2011 y es considerado uno de los conflictos más graves en el mundo 
contemporáneo dentro del contexto de la Primavera Árabe y después de la Segunda Guerra Mundial 
suscitada en 1939. 
 






The media "RT and" The New York Times "are digital platforms that have come to have worldwide 
recognition for the way they handle content around any problem that affects society. This 
demonstrates the power that the media has over the masses and its influence in the construction of 
identity within society. 
Furthermore, these mentioned means of communication belong to specific lines each one. The 
“RT” media, which is of Russian origin, is completely state-owned, its ideology and content is 
precisely in favor of the Kremlin. On the other hand, The New York Times, of American origin, is 
a recognized medium in the world and is mainly not related to the government, at least not to the 
regime of President Donald Trump. 
This comparative analysis wants to publicize the positions by which these involved digital media 
manage their content and informational model regarding the war in Syria that started on March 15, 
2011 and is considered one of the most serious conflicts in the contemporary world in the context 
of the Arab Spring and after the Second World War in 1939. 
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La presente investigación que aborda el “Análisis comparativo entre los medios digitales, “RT” y 
“The New York Times”, sobre la cobertura mediática de la guerra de Siria”, implica una gran 
importancia frente a la sociedad debido a que el tema no es desconocido a nivel internacional y 
varios autores han trabajado alrededor de la temática. 
El discurso de Damasco para las potencias occidentales y países árabes últimamente ha 
obligado a que Siria se someta a un aislamiento diplomático internacional” (López, 2015, 
págs. 73-97). 
Por generaciones los medios de comunicación han intervenido en varios acontecimientos de interés 
global, lo cual les ha permitido hacerse una imagen a nivel mundial y posicionarse frente a la línea 
de información e inmediatez requerida en la información sobre conflictos armados. 
Si bien se han desarrollado estas investigaciones alrededor de la cobertura mediática de Siria, cabe 
mencionar que no siempre los autores han sabido abordar este tema o situación a través de 
comparaciones entre las noticias que han sido emitidas por medios masivos, como por ejemplo,  
“RT” (Russia Today, de Rusia) y “The New York Times” (NYT, de los Estados Unidos de 
América), los mismos que han jugado un rol importante al momento de presentar los contrastes 
sobre ideologías, acontecimientos, intereses e intervenciones gubernamentales relacionados con 
este hecho bélico. 
NYT y RT son medios de información masiva reconocidos por su postura frente a los 
acontecimientos suscitados alrededor del mundo. Cada uno tiene líneas editoriales diferentes ya 
que responden a intereses concretos, sean estos gubernamentales, personales o empresariales. 
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Como resultado, el contenido y modelo de emisión de noticias o información es diferente en cada 
uno de estos medios. 
En el caso de la guerra de Siria estos dos medios han presentado información de los 
acontecimientos bélicos suscitados durante la mayor parte de la duración de este conflicto armado. 
En el presente artículo se abordará únicamente, a manera de muestra, algunas de las notas sobre 
esta temática; más particularmente, del primer semestre del año 2017.  
Por lo tanto, lo que se busca es determinar si existe o no diferencia de contenido y enfoques en las 
noticias emitidas sobre los mismos hechos, y si este manejo de información realmente les permite 
construir imaginarios acerca de las partes en el conflicto en cuestión, sea de acuerdo o en contra de 
los actores involucrados y sus respectivos intereses.  
De alguna manera, los medios construyen imaginarios partiendo de los sucesos.  Los mismos han 
tenido tradicionalmente un rol importante ya que han ayudado y ayudan a definir las posturas que 
adoptan las personas frente a lo que están observando. En el caso de NYT se presenta a Bashar Al 
Assad presidente de Siria como un tirano y dictador en la mayoría de sus notas emitidas sobre este 
conflicto civil, además, al líder de la Federación rusa Vladimir Putin, tiende a marcarlo como 
sospechoso en sus movimientos e intervenciones, ya que se prevé un interés de enaltecer su imagen 
geopolíticamente. Por otra parte, RT, es constante en la construcción de imaginarios alrededor del 
accionar de Estados Unidos en el conflicto civil sirio, mostrando al gigante occidental como el que 
incita a atacar a Siria, además que busca frecuentemente deslegitimizar al Gobierno de Vladimir 
Putin. 
Esto ha generado una evidente división en la opinión pública frente a la información emitida, 
debido a que el gobierno de la Federación rusa, liderado por el actual presidente Vladimir Putin ha 
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ejercido cierta influencia sobre el medio de comunicación “RT”, por otra parte,  los líderes 
pertenecientes al partido Demócrata en Estados Unidos hacen lo propio con NYT, asegurando una 
clara preferencia en el contexto gubernamental a asuntos que los relacione indirecta o directamente 
en el desenlace del conflicto sirio. Esto ha jugado un papel importante ya que ha generado la 
posibilidad de establecer comparaciones entre la información emitida por un medio y por otro, 
haciendo evidente las diferentes posturas o fragmentación de ideologías frente al suceso. En cierta 
forma cada medio de comunicación vela por sus intereses y por aquellos de los sectores que los 
apoyan, así como por sus posturas políticas. Por ejemplo, algunas de las rondas de conversación 
para llegar a la paz han sido vistas por el NYT no como un elemento de des-escalamiento de 
conflicto sino más bien como una estrategia rusa para ampliar su influencia1 “benéfica” geopolítica 
en la zona. 
Como puede comprobarse en base a los datos aportados, es posible realizar una evaluación y crítica 
a los medios y sus contenidos a partir de las herramientas que proveen las ciencias sociales y las 
humanidades. Ese es el propósito de este trabajo, en torno al manejo mediático de un conflicto que 
está por cumplir una década y que ha generado millones de muertes, refugiados, pérdidas humanas 
y materiales de proporciones incalculables2. La información analizada tiene la finalidad de generar 
nuevos puntos de vista en base al análisis de comparativo de los contenidos emitidos por estos 
medios de comunicación respecto al tema mencionado.  
 
1  
NYT: Irán, Rusia y Turquía acuerdan implementar un cese al fuego en Siria, pero no explican cómo. Emitida el 24 de 
enero del 2017. En Astaná, Kazajistán, se acuerda un cese al fuego muy ligero fue el acuerdo, además, ONU y Estados 
Unidos dan un fuerte golpe a los intereses rusos al reforzar el ascenso de la influencia rusa en la diplomacia siria.  
2 NYT:  En medio de un clima de impunidad, las atrocidades siguen aumentando en Siria. Emitida el 17 de abril del 
2017. Desde el inicio de la rebelión en contra del presidente Bashar al Assad, el gobierno sirio ha ejecutado entre 5000 
y 13.000 personas en ahorcamientos masivos en solo una de sus prisiones, además, se estipula que el saldo de muertos 






Para comprender las diferencias entre el contenido generado por los medios digitales “RT” y “The 
New York Times”, es necesario señalar los fundamentos teóricos que van sustentar esta 
investigación.  
Habermas detalla que la acción comunicativa forma parte de todo un consenso social, que 
generalmente tiene sentido para quien la realiza. “Se determina como el entendimiento de dos o 
más personas, que por medio de signos lingüísticos buscan entenderse alrededor de una situación 
específica y gracia a esta manera coordinar planes de acción” (Habermas, 1998). 
El autor parte del concepto “Mundo de la vida” en el que habla sobre la interpretación que las 
personas hacen sobre el mundo a través de los procesos culturales y el lenguaje. Además, menciona 
que el lenguaje influye dentro de estos tres mundos con el único fin de hacer que se produzca el 
entendimiento mediante el uso del razonamiento y así poder llegar a acuerdos.  
En esta investigación se desarrolla una postura similar que ubica al gobierno ruso, liderado por 
Vladimir Putin y el medio de comunicación “Russia Today”, el cual es financiado por el Estado. 
Esto posibilita determinar si las dos partes mencionadas anteriormente manejan los mismos signos 
lingüísticos sobre la cobertura de la guerra en Siria.  
Sin embargo, se precisa que los mass media se encuentran absorbidos por el sistema ya que 
involucra a los tres mundos: Objetivo, Social y Subjetivo. Esto se da a través del lenguaje, mediante 
el cual Habermas busca entendimiento, más que comprensión.  
En la investigación a desarrollar se torna vital mencionar el tema de Agenda Setting, teoría 
trabajada por Maxwell McCombs y Donald Shaw, quienes la definen en 3 funciones principales: 
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vigilar, conceder y transmitir. “Lippmann habla de la manera en que las personas llegan a conocer 
el mundo, como construyen imágenes mentales sobre su realidad y de la gente” (McCombs & 
Evatt, 1995). 
Los medios de comunicación son entidades que se rigen a reglas establecidas, ya sea por la 
identidad del medio o un punto de interés social, dando poder a los mass media para influir en las 
opiniones de públicas alrededor del mundo. Este es el caso de los medios “The New York Times” 
de EE. UU y “RT” de Rusia involucrados en la investigación. 
En el proceso comunicativo se toman varias decisiones, o se excluye o bien se incluye 
información, se ignoran asuntos, se escriben titulares con la finalidad de llamar la atención, 
además, se realizan videos que permitan visualizar de mejor manera los temas (McCombs 
& Evatt, 1995). 
En este artículo se investiga los modelos de cobertura mediática de “NYT” y “RT”, para conocer 
si sostienen una tendencia a influir a favor de sus intereses o informar de forma objetiva los 
acontecimientos del conflicto sirio, ya sea en la forma de visualización de la noticia o el tipo de 
cobertura que den o no a ciertos hechos relacionados a esta guerra civil. 
Aun cuando los medios presentan a la sociedad una realidad, estos no tienen la capacidad de ejercer 
control sobre como las personas entienden la información debido a la subjetividad que posee cada 
ser humano, sin embargo, la manera en la que la sociedad llega a percibir el mundo se da por las 
pautas que manejan los medios de comunicación, causando eventualmente un efecto de 
manipulación de la percepción de quienes se enteran de un hecho a través de la lente de los medios 
masivos. Los diferentes medios de comunicación de masas llegan a ser sumamente importantes 
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dentro de las sociedades actuales ya que las mismas son fuentes de información imprescindibles 
dentro del funcionamiento dentro de las diferentes instituciones sociales (Cruz Vilain, 2013).  
Para avanzar en la investigación se necesitará conocer el impacto que tendrá la información en la 
construcción de opinión pública frente al conflicto desarrollado en Siria, pues el simple hecho de 
una interacción directa entre personas y su mundo resulta como opinión pública (Noelle-Neumann, 
1995).  
Como se mencionó previamente, una vez que las personas tienen acceso a la información están en 
la libertad de interpretar los sucesos de acuerdo a su criterio y así adoptar posturas que empezaran 
a construir la opinión pública. Este proceso se desarrolla dentro de la esfera pública, es decir en la 
cotidianidad, mediante la interacción directa entre las personas y de forma indirecta a través de los 
diferentes medios de comunicación.   
El poder de la opinión pública es tan grande dentro del ámbito local, nacional o internacional que 
va a permitir generar cambios por parte de instituciones o gobiernos con el objetivo de mantener 
el control y la satisfacción del grupo de personas que demanda algo. Es debido a esto, que se la 
considera una poderosa arma de control social que se apodera de los diferentes espacios con el fin 
de conseguir lo que demandan.  
La opinión de la mayoría ejerce tanta influencia en una sociedad que la misma llega a tener tal 
efecto que las personas comienzan a sentir la necesidad de alejarse de sus propios criterios y se 
unen a la misma que las personas considera correcta solo por la necesidad de sentirse incluidos en 
la esfera social.  
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El silenciar un hecho y expresar otro distinto va generando un poder sobre las masas, una opción 
de dominio. A esto se le conoce como Espiral del Silencio, el temor a dar conocer cierto tipo de 
criterio por las consecuencias que pueda generar debido a que no tiene relevancia frente a la opinión 
de las masas o el aislamiento social (Noelle-Neumann, 1995). 
“En otras palabras, podemos describir la opinión pública como el dominio que impone una postura 
y una conducta de poder y sumisión, a la vez que amenaza en lo político, con una pérdida del apoyo 
popular” (Noelle-Neumann, 1995). 
Los mass media ayudan a construir las opiniones mayoritarias debido al alcance que tienen y por 
esta razón llegan a ser agentes de manipulación utilizados por líderes que buscan la aprobación de 
las masas y así favorecer los intereses propios.  
Los mass media pertenecen al esquema que lidera la cobertura de información y por el cual 
las personas conocen de los acontecimientos, su esfera personal, depende en su totalidad de 
los mass media, al punto que la información y la difusión del clima depende de estos 
(Noelle-Neumann, 1995). 
La opinión pública se desempeña como actor principal en la construcción de imágenes que buscan 
las potencias involucradas en el conflicto armado con Siria, las cuales buscan posicionarse como 






Para poder empezar a realizar el análisis de los medios implicados en la investigación, el 
investigador a cargo tuvo que seleccionar la línea de investigación científica con la que iba a guiar 
su trabajo, en este caso “Comunicación y Ciudadanía”. Además, se optó por el eje temático de 
“Relaciones Internacionales” para que de esta forma se pueda identificar la base de la investigación 
a desarrollar y poder así direccionar de mejor manera los diferentes objetivos planteados y el 
cumplimiento de los mismos y las actividades a realizar. 
El análisis comparativo es una herramienta que va a permitir recopilar datos de manera eficaz y a 
la vez va a ayudar en la construcción de una investigación de carácter cualitativo. Es debido a esto 
que varios investigadores llegan a optar por este método al momento de construir sus 
investigaciones y así poder tener un contraste más claro que pueda identificar la corriente de cada 
medio de comunicación implicado en el proceso. 
En un primer momento, el investigador analizará los diferentes titulares emitidos por los medios 
de comunicación escogidos que son RT y The New York Times, así como el contenido de cada 
uno, para llegar a determinar la posible influencia de los principales actores que son Estados 
Unidos, Rusia y Siria, detrás de estas notas acerca del conflicto que se suscita en Siria. 
Utilizando el análisis comparativo de información emitida, partirá la investigación en torno a esta 
temática lo cual permitirá al investigador desarrollar la capacidad de corroborar y comparar de 
manera eficiente la información obtenida en el proceso. 
La modalidad de investigación permitirá al investigador brindar a la comunidad académica, al 
público en general y personas que estén interesadas en el tema, los conocimientos o información 
sobre una realidad social y humana de gran impacto en los últimos tiempos, tal como el conflicto 
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sirio, así como el papel representado por cada uno de los medios de comunicación implicados 
dentro de este tema de importancia mundial. 
El proceso que se debe seguir para realizar la investigación presentada anteriormente debe ser claro, 
preciso, conciso y ordenado para poder cumplir con los objetivos de manera correcta. El 
investigador debe plantear preguntas clave y poner a prueba los criterios que posea para poder 
esclarecer la hipótesis presentada, mostrar resultados factibles y reales frente a la solución de la 
problemática en la investigación.  
El enfoque que se presenta en la estructura de la investigación es el que va a guiar y coordinar los 
pasos a seguir. Éste es, sobre todo, el enfoque cualitativo, porque permite al investigador generar 
un criterio interpretativo frente a la hipótesis planteada y así poder determinar las corrientes a las 
que pertenecen los medios de comunicación implicados e investigar sobre la ideología utilizada al 
momento de generar y emitir su contenido. 
El tipo de investigación científica es explorativo, lo que le permite al investigador indagar y 
descubrir información detallada dentro del tema con el fin de analizar la información recopilada, 
que ha sido obtenida mediante cuadros comparativos de los medios de comunicación RT de Rusia 
y The New York Times de Estados Unidos.  
Hay que señalar también que el enfoque principal de esta investigación, es decir, el cualitativo, 
permite generar también una línea interpretativa, acerca del tema de investigación, basada en 
recolección de información mediante cuadros que detallan aspectos que se consideran importantes 
para un análisis comparativo de los medios de comunicación inmersos en el tema, y así determinar 
mediante el análisis de notas emitidas por estos medios, su corriente e ideología frente a los  poderes 
que participan en este conflicto civil que se ha convertido en internacional.  
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Para realizar cualquier procedimiento investigativo es necesario tener una base en fundamentos 
teóricos. En el caso de esta investigación es pertinente tomar como sustento a la teoría crítica de la 
Escuela de Frankfurt que enfatiza el uso de la razón que las personas han dejado de lado y asimilan 
todo como verdadero sin cuestionar la información llegando a ser controlados por los grandes 
medios de comunicación que direccionan su pensamiento a una idea determinada.  
El manejo de esta teoría permitirá a la persona que lleva la investigación a cargo a evaluar la 
información recolectada dentro de los medios de comunicación que se proyecta más allá de la 
materialidad de las notas y se adentra en la exploración de contenidos connotados.  
Frente al enfoque práctico, detallado como mixto, el investigador debe realizar dos actividades, 
que serán cualitativas y cuantitativas, para esto usará la etnometodología, ya que se encargará de 
extraer información para poder estudiar los fenómenos sociales que se encuentran dentro del 
contenido generado por los medios (Barrantes, 1999). De esta forma se podrá determinar los 
significados que los diferentes lectores dan a los signos y símbolos representados en cada uno de 
los medios de comunicación participantes. 
(Monzón, 1996), en su texto: Opinión Pública, Comunicación y Política; menciona varias 
definiciones, las cuales involucran a la comunicación política y su influencia. La definición explica 
como el intercambio de mensajes o símbolos contiene consecuencias significativas para el 
funcionamiento del sistema político, además, aclara que una actividad de comunicación se 
considera un acto de política en total virtud de las posibles y actuales consecuencias, sin olvidar 
los potenciales que esta tiene para el funcionamiento político en su esquema de comunicacional. 
De manera complementaria a la investigación cualitativa y exploratoria, que ya se han mencionado, 
la recopilación de 10 notas de cada uno de los medios y la información estadística que del análisis 
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de la misma se desprenda, equivaldrá también a un tipo de datos de carácter cuantitativo. El 
investigador lo empleará a partir de una serie de cuadros de recolección de notas informativas. 
En resumen, el investigador procederá a ejecutar un estudio exploratorio y comparativo de la 
información emitida por los medios de comunicación “RT” de Rusia y “The New York Times” de 
EE. UU, frente al conflicto bélico en Siria. De esta forma se dividirá el diferente contenido emitido 
por estos medios para el análisis correspondiente, tanto de modo cualitativo como cuantitativo, 
detallando así el desarrollo de la investigación. 
 
Antecedentes en el ámbito del conflicto sirio 
 
Impacto de la Segunda Guerra Mundial 
El enfrentamiento bélico que se desarrolló en el siglo XX entre el grupo de los aliados conformado 
por Italia, Alemania y Japón frente a los Aliados con Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos y 
que llegó a involucrar a la mayoría de países alrededor del mundo fue uno de los acontecimientos 
que marcó la historia de la humanidad.  “Aproximadamente 60 millones de personas perdieron la 
vida como resultado directo de la guerra, dos tercios de ellas no combatientes” (McMahon, 2003). 
Este enfrentamiento que duró seis años le puso fin a la hegemonía económica y social que había 
tenido Europa y también le abrió las puertas a nuevos eventos que llegaron a ser de gran 
importancia para la sociedad. Una reunión con alrededor de 50 países tuvo como fin crear un 
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organismo que mantenga la paz internacional, es así que nace la Organización de Naciones Unidas3 
con el principio de velar por la paz y seguridad entre las naciones.   
El final de la guerra posicionó a Estados Unidos como potencia mundial y también dejó a la URSS 
convertida en una superpotencia mundial. Ambas naciones manejaban ideologías diferentes sobre 
el control de las sociedades. La ideología capitalista y comunista se veían enfrentadas debido al 
deseo de ambas naciones de tener el control hegemónico que tuvo Europa sobre las naciones del 
mundo. 
Cabe resaltar que desde 1945 el año que finalizó la segunda Guerra Mundial no se ha evidenciado 
un conflicto tan largo, devastador y sangriento que el de Siria en el cual “Se registran más de 
384.000 víctimas mortales oficiales desde 2011 hasta la actualidad” (Deutsche Welle, 2020). 
 
Historia de Siria 
Siria como colonia occidental 
Siria perteneció al imperio Otomano desde 1516 hasta 1918 ya que tras la culminación de la 
Primera Guerra Mundial el imperio se disolvió y la Sociedad de las Naciones (SDN) en 1922 se 
encargó de repartir los territorios del mismo. En esta división, Francia obtuvo a Siria y Líbano.  
El 21 de Julio de 1925 el sultán Pashar Al- Atrash llamó a los pueblos sirios a levantarse contra los 
franceses y buscar su libertad e independencia. La revuelta tuvo tal aceptación que se extendió por 
el territorio sirio y los franceses se vieron en la necesidad de desplegar soldados para tomar el 
control.  Esta revuelta se extendió hasta el año de 1927 cuando Francia logró controlar a los 
 
3 El término "Naciones Unidas" se utilizó el 1 de enero de 1942 por primera vez, el cual fue plasmado por 
el presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, y el 24 de octubre de 1945 se reúnen en San 
Francisco como sede para redactar la carta de las “Naciones Unidas”, dando así por creada la ONU. 
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rebeldes y condenó a Al-Atrash a la muerte. Sin embargo, el sultán escapó del territorio. “Siendo 
así que en Siria, existe una fuerte rivalidad religiosa e histórica entre los alawuitas (facción del 
Chiismo) quienes ocupan el poder y los sunnitas (gobernados)” (Almeida A. J., 2016, pág. 7). 
El Estado Alauita vio su fin en el año de 1936 debido a los diferentes intereses políticos pero los 
mismo volverían a tomar más poder dentro de la década de los 70´s. 
Por otro lado, desde 1937 los procesos de independencia para Siria se fueron extendiendo ya que 
firmaron un tratado de independencia con los franceses que nunca llegó a efectuarse. La Segunda 
Guerra Mundial hizo que los sirios pasaran a estar controlados por los británicos. Finalmente, en 
1944 Siria se proclama cómo República independiente y las ocupaciones francesas y británicas 
dentro del territorio comienzan a abandonar Siria. 
En el año de 1970 Haféz Al-Assad quien era primer ministro, después de un golpe militar toma el 
control de la República. De esta forma, el partido Baaz Árabe Socialista se impone y establece su 
gobierno dictatorial, el mismo que se encuentra vigente hasta la actualidad de la mano de Bashar 
Al Assad hijo de Haféz. Siendo Siria gobernada por Alauitas desde esa época. 
Dentro del gobierno de Haféz Al-Assad, Siria se declaró como un Estado socialista en el que su 
religión predominante sería el islam. Por otro lado, el país se vio involucrado dentro de diferentes 
guerras como el Yom Kipur y la guerra civil en Líbano.  
Siria durante la Guerra Fría 
Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética empieza a tomar territorios de 
la parte Este de Europa, por esta razón Estados Unidos lanza un nuevo proyecto. De acuerdo a  
(Berlanga, 1990),  “Plan Marshall” es el nombre que adquiere el Programa de Reconstrucción 
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Europeo que fue mencionado por George Marshall en la Universidad de Harvard el 5 de junio en 
uno de sus discursos.  
Esta contención de las fuerzas soviéticas consistía en el establecimiento de un margen con 
estrategias políticas y militares por parte de naciones capitalistas, de esta forma estos países 
buscaban frenar la expansión de los comunistas por más territorios.  
En 1962 se desató una de las situaciones en las que el mundo temió por el estallido de una nueva 
guerra. Los misiles en Cuba fue un conflicto en el que Estados Unidos y la Unión Soviética se 
veían enfrentados nuevamente. 
En el año de 1970, Haféz Al-Assad quien era primer ministro, después de un golpe militar toma el 
control de la República. De esta forma, el partido Baaz Árabe Socialista se impone y establece su 
gobierno dictatorial, el mismo que se encuentra vigente hasta la actualidad de la mano de Bashar 
Al Assad, hijo de Haféz. Desde entonces, Siria ha sido gobernada por Alauitas. 
Dentro del gobierno de Haféz Al-Assad, Siria se declaró como un Estado socialista en el que su 
religión predominante sería el islam. Por otro lado, el país se vio involucrado dentro de diferentes 
guerras como el Yom Kipur y la guerra civil en Líbano. 
A mediados de la década de los setenta, la Unión Soviética empieza a tomar poder sobre Oriente 
Medio, principalmente en territorio sirio, esto gracias a que el gobierno de Haféz Al-Assad pidió 
ayuda a la URSS en materia de desarrollo, además este pacto se fortaleció después de que Siria se 
declarar un estado socialista, permitiendo así proyectar un desarrollo económico, militar y social 
gracias a la ayuda que le brindaba la Unión Soviética. Sin embargo, la URSS lo hacía con el fin de 




Siria permitió el ingreso de la Unión Soviética a su territorio, accediendo así al fortalecimiento de 
la presencia de tropas rusas y tratos con el gobierno de Haféz Al-Assad como nuevos sistemas 
viales y ofertas académicas para estudiantes sirios en Moscú. 
Dados estos acontecimientos, la Unión Soviética aparece en el foco mundial por su intervención 
en territorio sirio, involucrándose de manera inmediata en los problemas del gobierno y 
principalmente en el incremento de la fuerza armamentista en Siria. De acuerdo a (Viteri Saltos, 
2017), la situación se asemeja a lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, conflicto en el que 
diferentes países intervenían de forma militar debido a la existencia de conflictos de carácter social 
y político. 
La Guerra Fría vería su fin el 9 de noviembre en el 89, conjuntamente con la caída del muro de 
Berlín, una vez unificada nuevamente esta ciudad, se disolvió el bloque comunista con la 
desaparición del Pacto de Varsovia y el cese del telón de acero que dividía Europa. 
La esfera geopolítica ha visto una dura y tena disputa entre URSS, ahora Rusia, y EE. UU por el 
dominio. 
Durante la década de los noventa, el modelo político soviético-comunista cayó en desprestigio y 
parecía que únicamente el modelo capitalista, representado por las democracias occidentales, 
especialmente Estados Unidos, era el único válido (Morales, 2012). Sin embargo, el ascenso de 
Putin al poder ha hecho que paulatinamente la presencia geopolítica y militar de Rusia se vuelva a 
posicionar como un poder alternativo a Occidente en una suerte de modelo autoritario opuesto a 
las democracias capitalistas. 
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Rusia y Estados Unidos consideran de vital importancia el control sobre Siria, ya que su ubicación 
estratégica frente a Europa y sus vías de conexión que sirven al comercio mundial la convierten en 
un punto estratégico en la búsqueda del incremento del poder geopolítico.  
Rusia desea combatir grupos islámicos sunitas, los cuales podrían influenciar fuertemente sobre el 
territorio ruso. La intervención rusa sobre Siria marca un punto vital en el desarrollo de la guerra, 
esto por la postura de los rebeldes en contra del gobierno sirio y la influencia de Rusia sobre éste. 
Por otra parte, Estados Unidos busca evitar el crecimiento de Rusia como potencia y lidera la 
intervención y mediación en la guerra de Siria en conjuntamente con la OTAN y la ONU. 
El despertar del mundo árabe  
La gran revolución del siglo XXI es como se conoce a la sed de justicia social de jóvenes y adultos 
que se cansaron de todos los actos de corrupción y abusos a los que se veían sometidos por sus 
regímenes en los territorios árabes.  
Los sitios en los que se desataron estas manifestaciones fueron: Túnez, Egipto, Argelia, Mauritania, 
la parte occidental del Sáhara, Omán, Yemen, Libia, Líbano, Kuwait, Sudán, Jordania, Siria, Irán, 
Irak, Arabia Saudí, Marruecos, Palestina. Por un buen tiempo el mundo se enfocó en estos 
territorios a la expectativa de lo que se desencadenaba cada día. 
Todo comenzó el 17 de diciembre del 2010 en Túnez, dentro de la localidad de Sidi Bouzid, tras 
la inmolación de Mohamed Bouazizi frente al ayuntamiento, tras haber sido ignorado por las 
autoridades ante su denuncia del abuso de poder de ciertos funcionarios que le pedían dinero y 
afectaban su trabajo como comerciante de frutas.  
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Este acontecimiento hizo que las personas más jóvenes se levanten de forma masiva frente a las 
autoridades en busca de explicaciones sobre el silencio frente a las quejas o necesidades de las 
personas. La gente se dio cuenta que vivían en condiciones de opresión y ya no querían seguir 
viviendo de esa forma.  
Para (Gonzalez-Quijano, 2011), cuando las personas levantan su voz dentro de las diversas 
manifestaciones estas presentan rasgos en común como el rechazo al partido o régimen vigente, la 
edad de las personas, la situación financiera y social.   
Desde el año de 1987 Zine el Abidine Ben Ali era la cabeza del gobierno autoritario de Túnez y 
durante los años de su gobierno hubo muchos actos de corrupción, desempleo y violencia que no 
fueron conocidos por el mundo debido al silencio de la prensa a nivel internacional. Tras las 
manifestaciones desatadas, Ben Ali tuvo que dimitir al poder el 14 de enero de 2011.    
La salida de Zine el Abidine Ben Ali en Túnez fue el suceso que inspiró a los demás países 
árabes a levantar su voz frente a quienes los habían venido gobernando. “Muchas de las 
reivindicaciones que pidieron los protestantes fueron de carácter político y social, pero no 
debemos perder de vista el componente económico” (Troya Fernández, 2014) 
Cabe destacar que el internet fue fundamental en los acontecimientos en Túnez y en los países 
previamente mencionados. Los revolucionarios hicieron uso de las redes sociales para poder 
organizarse y a la vez mostrarle al mundo lo que estaban viviendo a través de videos y fotografías 
en tiempo real sin la necesidad de medios para mostrar los acontecimientos. 
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Siria en la Primavera Árabe (Siria, el rostro del terror) 
Antes de que se desencadenen los conflictos en Siria, algunas personas dentro de la nación no se 
mostraban contentos al ver que existía una alta tasa de desempleo, corrupción y gran represión del 
gobierno contra quienes no querían acatar las disposiciones del régimen de Al Assad.  
Fue a inicios del año 2011, después de que Hasan Ali Akleh se inmoló presuntamente en una 
manifestación contra el gobierno, y que dos soldados kurdos fueron asesinados, que se empezó a 
sentir malestar en la población. Los sirios comenzaron a manifestarse de forma pacífica.  
Las movilizaciones tomaron impulso en el mes de marzo, cuando 15 adolescentes fueron arrestados 
por hacer grafitis contra el régimen de Al Assad en las paredes de su escuela, y cuatro personas 
murieron dentro de las manifestaciones por los ataques represivos del ejército sirio. 
Tras estos acontecimientos las manifestaciones se incrementaron en el país exigiendo más derechos 
para los ciudadanos. Sin embargo, de la misma forma la represión contra los rebeldes fue creciendo, 
iniciándose así un gran conflicto. Como lo menciona (Ávila, 2015), los conflictos generados fueron 
resueltos de forma pacífica, pero en otros casos estas llegaron a tornarse más violentas y se 
convirtieron en una Revolución. 
De esta forma se dio inicio a una ola de violencia en la que murieron miles de personas debido a 
los enfrentamientos constantes entre el pueblo y el ejército sirio.  
Al igual que en los vecinos países árabes, los manifestantes sirios recurrieron a hacer uso del 
internet para dar a conocer al mundo lo que vivía Siria. Las televisoras sirias, como todo medio 
absolutista, no se pronunció al respecto y cuando lo hizo, mostraba a los manifestantes como 
delincuentes. Fueron YouTube y Al Jazeera quienes encendieron la mecha en todo el país (Al 
Bacha El Farra, 2017). 
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Los medios nacionales estaban controlados por el régimen así que las noticias que se emitían por 
éstos presentaban a los manifestantes como el problema de todo el conflicto, sin mencionar la 
represión por parte del régimen. El medio internacional árabe Al Jazeera fue el que realizaba la 
mayoría de reportajes en torno al conflicto contando al mundo lo que ocurría mientras hacían uso 
de los videos que los manifestantes grababan en las calles (Morales, 2012). Y, por otro lado, 
YouTube fue la herramienta que los sirios usaron para mostrarle al mundo lo que vivían. Fueron 
varios los manifestantes que empezaron a cargar contenido a la plataforma. Ambos medios fueron 
como una especie de ojos en Siria hacia el mundo exterior al inicio de la guerra.  
El ejército de una revolución 
Los conflictos se fueron extendiendo por varias partes de Siria, el número de rebeldes iba creciendo 
y Bashar Al Assad no iba a permitir que la estabilidad de su gobierno se viera amenazada.  
“El presidente no titubeó en mandarlos contra las manifestaciones, para reprimirlas con extrema 
violenta, esto provocó que muchos servidores públicos y miembros de la policía y el ejército 
renunciaron a las fuerzas leales al gobierno” (Ávila Ruiz, 2015, pág. 88).  
Fueron ocho militares disidentes del ejército sirio quienes formaron el ejército libre sirio o 
Movimiento de Oficiales Libres. Ellos empezaron a reclutar a personas sin tomar en consideración 
origen, estatus social o religión y a entrenarlos en lugares secretos con el fin de derrocar a Bashar 
Al Assad. Este movimiento no tenía mucha fuerza por lo que sus posibilidades de derrotar al 
régimen eran bajas. Por otra parte, este periodo de tensión nacional o rebelión fue aprovechado 
también por los grupos terroristas como Al Qaeda y el DAESH4 quienes buscaban ejercer 
 




influencia sobre las personas y tomar el control y aplicar la ley islámica derrocando a Bashar Al 
Assad.  
Para el año 2012 el movimiento liberal había reunido más gente y una guerra estaba en pleno curso 
dentro de Siria. El ejército liberal había tomado la ciudad comercial de Alepo en Siria, tras varios 
enfrentamientos la ciudad terminó dividida en dos ejes, el Este controlado por los rebeldes y el 
Oeste controlado por el régimen de Al Assad. Hay que destacar que existieron múltiples denuncias 
por parte de los involucrados en el conflicto y dentro del ámbito internacional a la ONU en torno 
a la guerra civil siria.  
De acuerdo a  (Curti, 2016), la ONU, la Liga Árabe y los sirios acordados diferentes medidas dentro 
de las cuales se creó la Misión de Supervisión de las Naciones Unidas en Siria la que consistía en 
observadores que buscaban que se cumpla lo establecido dentro de los establecido y fue aprobado 
por el Consejo de Seguridad.  
Si bien la ONU intentó intervenir en el conflicto no obtuvo ningún resultado que permitiera el cese 
de fuego por ambas partes. El enfrentamiento armado en Alepo duró 4 años convirtiéndose en la 
batalla que simbolizaba la resistencia en el país. 
Otro de los sucesos más importantes que se generó dentro de la guerra de Siria fue en agosto de 
2013 dentro la ciudad de Damasco, en la región de Guta. Luego de un ataque químico por parte del 
ejército sirio contra los rebeldes. El lanzamiento de los químicos cobró la vida de miles de personas 
entre las víctimas se encontraron hombre, mujeres y niños que no se encontraban involucrados de 
forma directa en el conflicto.  
En este punto la comunidad internacional levantó su voz anunciando su intervención en el 
conflicto. Por un lado, el Barack Obama presidente de EE. UU expresó que intervendría de forma 
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indiscutible, pero luego dejó en manos del congreso el tomar la decisión, el cual se negó a aprobar 
cualquier tipo de intervención estadounidense. Por otro lado, Rusia e Irán defendiendo al gobierno 
de Al Assad desmintiendo cualquier tipo de prueba sobre el ataque realizado en territorio sirio.  
Los medios “RT” y “NYT” también tuvieron influencia en como la información fue trasmitida a la 
sociedad y el mundo en general sobre los actos bélicos en Siria. Por una parte, el medio “NYT” 
condenó el ataque y señaló al presidente Bashar al Assad como principal culpable de los miles de 
muertos suscitados por ese acto.  
Después de recibir un informe de inteligencia francesa, Estados Unidos determinó que el uso de la 
sustancia emitida en el misil es de preparación y no se puede conseguir de forma sencilla, este 
informe determina que las fuerzas sirias conservan conocimientos de armas químicas, la cuales 
posibilitarían utilizar sarín, además, producir y desplegar municiones con cloro” (The Ney York 
Times, 2018). Concluyendo que el régimen sirio reserva todavía estos compuestos, los cuales 
podría utilizar en un futuro. 
Sin embargo, el medio “RT” defiende al estado sirio de toda acusación señalando como falsas las 
pruebas y videos registrados del ataque. Además, el presidente al Assad, responde a las acusaciones 
tildándolas de una obra de teatro en un intento de desestabilizar a Siria, y explicó: 
Cuando tienes armas químicas, ¿Cómo pueden los médicos y las enfermeras estar a salvo 
en esa atmósfera química sin trajes de protección, sin nada, simplemente arrojando agua a 




En 2014 Al Raqa se convirtió en el nuevo campo de enfrentamiento entre el Estado Islámico y los 
rebeldes quienes trataron de tomar la ciudad, pero después de varios días de enfrentamiento fueron 
desplazados por el ejército sirio tomado el control de la ciudad. Tras esto, Estados Unidos y las 
milicias kurdas empezaron bombardeos en la ciudad.  
En septiembre del 2014 Rusia sentó sus bases militares para apoyar al gobierno sirio a combatir a 
los rebeldes mientras Estados Unidos decidió apoyar al grupo de los kurdos y envió fuerzas 
especiales para que los apoyaran en el combate. 
De acuerdo a (Ghotme & Ripoll, 2014), aquellos realistas liberales decían que los norteamericanos 
tenían la obligación de velar por el orden y aplicación del derecho internacional y, por otro lado, 
Rusia y China debían defender la soberanía de Siria y el orden mundial estado- céntrico. 
Los enfrentamientos entre los bandos se fueron extendiendo a diferentes territorios, fue en marzo 
del 2015 que los rebeldes decidieron invadir la ciudad de Idlib combatiendo al frente del ejército 
sirio hasta lograr que ellos junto a sus aliados rusos perdieran el control de la ciudad, este conflicto 
provocó que muchas personas empezaran a huir hacia otros sitios. 
En 2016, Turquía termina involucrándose en el conflicto al hacer su primer ataque cerca de la 
frontera con Siria debido a los enfrentamientos entre los kurdos y rebeldes contra el ejército 
islámico en Manbij. Los Kurdos y los rebeldes se encontraban en un enfrentamiento en este lugar 
con el fin de retirar al ejército de Bashar Al Assad de Manbij. Por otra parte, en Alepo el ejército 
sirio se encontraba en un enfrentamiento con los rebeldes, venciéndolos y tomando el control total 
de Alepo.     
Para enero de 2017 el gobierno de Bashar Al Assad había recuperado el control de la ciudad 
comercial de Alepo y continuaba combatiendo a sus enemigos en diferentes puntos dentro de Siria.  
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Involucrados y bandos de los actores 
Régimen Sirio  
El gobierno de al Asad encontró un fuerte aliado desde el inicio del conflicto en 2011. Las Fuerzas 
Armadas Sirias Árabes ha sido uno de los involucrados de forma directa dentro del conflicto sirio. 
El ejército de al Assad ha tenido como objetivo principal combatir a los rebeldes desde el inicio 
del conflicto sirio; en el transcurso de la guerra han sido varios los soldados que han desertado y 
se han unido con los grupos contrarios a Al Assad. 
De acuerdo (BBC Mundo, 2020), Qasem Soleimani jugó un rol esencial en las fuerzas respaldadas 
por los iraquíes que apoyan a Al Asad y se asevera que es debido a Soleimani y lo mantuvo a salvo 
cuando los rebeldes se empezaron a apoderar de las ciudades clave como Damasco.  
 
Rusia e Irán 
Estas dos naciones se vieron involucradas de forma directa con el régimen sirio de Bashar Al Assad. 
Para (BBC Mundo, 2020),  la nación de Irán a encontrado en Rusia un proveedor de armas y Moscú 
veía en Teherán una gran alianza apoyando el derecho de Irán para desarrollar el programa nuclear. 
Por un lado, Rusia envió tropas en 2015 dentro del territorio sirio para combatir a los grupos 
rebeldes, siendo una pieza clave para que Al Assad pudiera recuperar ciertas ciudades como Alepo 
y Guta Oriental. Por su parte, Irán al igual que Rusia envió consejeros militares a Siria y soldados 
como apoyo para el ejército sirio. 
Algo más que destaca (BBC Mundo, 2016), es el presidente ruso Vladimir Putin estaba en la 
búsqueda de devolverle a su nación la supremacía y por otro lado Irán estaba en la búsqueda de 
devolverle un papel destacado en la escena internacional.  
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Varias fuerzas se han unido a Irán en esta guerra sangrienta, una de ellas es Kataeb Hezbolá, una 
milicia chiita creada en 2003, meses previos a la invasión de Estados Unidos a Irak, la cual se ha 
transformado en la base de la lucha contra el Estado Islámico en Irak. Esta milicia se compone de 
experimentados de guerra descritos como letales al momento de actuar. Sin embargo, esta rama 
financiada en su mayoría por el gobierno iraní está determinada a eliminar a los sunitas (Estado 
Islámico) no solo del territorio iraquí, también en Siria. 
Para estos países es vital expandir su influencia en Asia Central y Medio Oriente ya que las 
limitaciones que le impuso Estados Unidos a Siria han desembocado en estrechas relaciones 
económicas, políticas y armamentistas con Rusia la cual busca de la mano de Vladimir Putin surgir 
y posicionarse como potencia mundial. 
 
Ejército Sirio Libre 
El Movimiento de Oficiales Libres nace de los soldados que abandonaron sus puestos dentro del 
ejército sirio. Estas personas se convirtieron en la cabeza de la revolución de esta nación reclutando 
a personas y entrenándolas en lugares clandestinos dentro de Siria con el fin de poder combatir a 
las Fuerzas Armadas sirias, aunque en muchas ocasiones han sido acusados de atacar a civiles 
inocentes dentro del conflicto armado.  
Para los desertores no es nada fácil ya que de acuerdo a (Nogal, 2013) el problema de deserción 
llega a engendrar más violencia por parte del Ejército sirio ya que se graban las ejecuciones y 
difunden sembrando miedo. 
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Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos apoyó al enviar militares a Siria para ayudar en el 
combate y considerables suministros para la guerra. Cabe mencionar que países como Catar y 
Arabia Saudí también han brindado su apoyo al Ejército sirio Libre. 
Grupos Yihadistas  
La yihad está compuesta por grupos violentos y radicales dentro del islam. ISIS (Estado Islámico), 
intervino en el conflicto desde el año 2013 y proclamó el califato dentro de los territorios que 
conquistaba en Siria. Durante los enfrentamientos sufrió fuertes ataques por parte del régimen 
nacional sirio. Estos grupos son financiados por gobiernos locales dentro del país y por donaciones 
que no son oficiales. Según (Reinares, 2014),  se ha criticado a Arabia Saudí y a Qatar debido a los 
recursos que de ambos países llegan a los grupos de rebeldes sirios.  
 Cabe mencionar que Hayat Tahrir Al Sham es una de las ramas de Al Qaeda dentro del territorio 
sirio también se involucró dentro de los conflictos internos y en el año 2017 llegó a tomar el control 
total de la provincia de Idlib.  
Los Kurdos  
No jugaron un rol activo al inicio de la guerra. Es en el año 2013 que se unen a los demás rebeldes 
con el fin de derrocar al gobierno de Bashar al Assad; Muchos líderes kurdos empezaron a liderar 
los diversos grupos para tomar el control de diferentes puntos dentro de Siria.  
Naciones: Arabia Saudita, Catar, Turquía 
Estos tres países se unieron en apoyo a los grupos en contra del régimen de Bashar al Assad, pero 
con el paso de los años Arabia Saudita y Catar perdieron relevancia dentro de la guerra. Por otra 
parte, la capital de Turquía llegó a establecer una alianza con los rusos. 
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La Alianza internacional Conformada por 60 países y liderada por EEUU tenían el objetivo de 
combatir al Estado Islámico, realizando ataques aéreos, desplegando soldados y brindando 
entrenamiento a personas sirias para combatir a ISIS y sacarlos de los territorios.  
Repartición del territorio sirio en 2017 
Esta imagen representa la división del territorio sirio en sus puntos estratégicos: el Gobierno sirio, 









Ilustración 1 - División del territorio sirio en 2017. 











En este primer acercamiento se posicionará la postura de los medios de comunicación involucrados 
en la difusión de información sobre la guerra en Siria. Cabe resaltar que esta primera aproximación 
se descartará luego del análisis comparativo entre las noticias emitidas por los medios. 
 
Titular de NYT: Irán, Rusia y Turquía acuerdan implementar un cese al fuego en Siria, pero 
no explican cómo. 
El nuevo documento establece que las reuniones en Kazajistán, con vínculos cercanos a 
Turquía, pero también dentro de la esfera de influencia rusa, serían un foro para discutir 
temas específicos y que todo se mantendría dentro del marco de Ginebra (The New York 
Times, 2017). 
El medio “The New York Times” no muestra una preferencia, sin embargo no se limita a advertir 
sobre los movimientos de Rusia y su presidente Vladimir Putin y de su homólogo sirio Bashar Al 
Asad, en este párrafo se puede evidenciar que a pesar de encontrarse en un posible acuerdo al cese 
de fuego en Siria se advierte sobre la influencia rusa en estos temas específicos, dando así por 
decantado su oposición al accionar ruso y sirio, sin estar tan a favor del gobierno de los Estados 
Unidos. 
 
Titular de RT: Rusia presenta ante la OPAQ pruebas gráficas de que el ataque de Jan Sheijun 
puede ser un montaje. 
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Rusia ha presentado este miércoles ante la Organización para la Prohibición de Armas 
Químicas (OPAQ) pruebas de que el supuesto ataque con armas químicas puede ser un 
fraude. Las fotos del lugar del supuesto ataque en disposición de las autoridades rusas 
contradicen a varios videos publicados por la oposición siria (Russia Today, 2017). 
El medio “RT”, según este párrafo, el cual presenta hechos e investigaciones para desmentir la 
culpabilidad del presidente sirio Bashar Al Assad en el ataque de bombas químicas en Siria y varias 
publicaciones que muestran declaraciones del actual líder sirio, se ha mostrado a favor del accionar 
de Rusia y Siria en los acontecimientos suscitados en el primer semestre del 2017. 
 
Análisis Comparativo de notas informativas sobre la guerra de Siria en ambos medios (NYT 
y RT) 
Este análisis se basará en un cuadro detallado en donde se pondrá en comparación aspectos clave 
para la estructura comunicativa dentro de una noticia, lo que permitirá determinar de mejor manera 
el tipo de contenido que se genera a través de estos mass media. 
El cuadro comparativo está basado en una investigación ya antes realizada por (Guerra Mora, 
2019), que trata sobre un análisis comparativo de las publicaciones emitidas por los diarios El 
Telégrafo y El Universo sobre la ruptura Lenín Moreno y Rafael Correa. 
Se analizarán 20 noticias de cada uno de los medios, además, cabe resaltar que The New York 





Tabla 1 - Noticias emitidas por los medios "RT" Y "NYT" 
 RT The New York Times 
Titular de la 
noticia 
Atacan con cohetes un aeropuerto 
militar de Damasco desde Israel 
(VIDEO) 
Después de su destrucción a manos del 
EI, en Francia se recrean los sitios 
culturales sirios 
 
Fecha 12 de enero de 2017 ● 5 de enero de 2017 
Hora 23:47 GMT N/D 
Caracteres 1288 2997 
Palabras 210 473 
Párrafos 9 9 
Imágenes 0 2 
Videos 1 0 





● Ejército sirio. 
● Reuters. 
● Varios medios sirios. 
● Mezzeh:  medio de 
comunicación. 
● Yves Ubelmann: Un arquitecto 
de 36 años de formación y 
trabajó en Siria antes de que ese 










Nota: “RT” presenta un video del supuesto ataque perpetrado. 
Tabla 2 - Noticias emitidas por los medios "RT" Y "NYT" 
 RT The New York Times 
Titular de la 
noticia 
Trump contempla llevar a cabo 
acciones militares en Siria en 
represalia por el ataque químico 
 
Asad ganó en Siria, pero ese país 
apenas existe 
 
Fecha 6 de abril de 2017 ● 16 de enero de 2017 
Hora 19:06 GMT N/D 
Caracteres 2031 6216 
Palabras 346 1040 
Párrafos 11 12 
Imágenes 1 1 
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Videos 0 0 





● CNN Fuentes 
● OSDH: Observatorio sirio 
para los Derechos 
Humanos 
● Donald Trump: Presidente 
de Estados Unidos 
● La Coalición Nacional para 
las Fuerzas de la 
Revolución y la Oposición 
Siria  
● Walid Mualem: ministro 
sirio de Asuntos 
Exteriores. 










Nota: “NYT” no cita ninguna fuente en su noticia. 
Tabla 3 - Noticias emitidas por los medios "RT" Y "NYT" 
 RT The New York Times 
Titular de la 
noticia 
Siria: El ataque de EE.UU. 
prácticamente destruyó la base 
aérea y se cobró la vida de 5 
soldados 
 
Irán, Rusia y Turquía acuerdan 
implementar un cese al fuego en Siria, 
pero no explican cómo 
 
Fecha 7 de abril de 2017 ● 24 de enero de 2017 
Hora 05:12 GMT N/D 
Caracteres 1451 3906 
Palabras 247 633 
Párrafos 6 15 
Imágenes 2 2 
Videos 0 0 







● OSDH: Observatorio sirio 
para los Derechos 
Humanos 
● Gobernador de la provincia 
de Homs 
● Ejército sirio 
● Gobierno estadounidense 
 
● Staffan de Mistura: enviado de 





Nota: “NYT” publica más contenido en caracteres que “RT”. 
Tabla 4 - Noticias emitidas por los medios "RT" Y "NYT" 
 RT The New York Times 
Titular de la 
noticia 
MINUTO A MINUTO: El mundo 
en vilo tras el primer ataque militar 
de EE.UU. contra Siria 
 
Análisis: El veto musulmán 
difícilmente reducirá las amenazas 
terroristas 
 
Fecha 7 de abril de 2017 30 de enero de 2017 
Hora 12:42 GMT N/D 
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Caracteres 941 5634 
Palabras 155 893 
Párrafos 5 17 
Imágenes 2 1 
Videos 0 0 





● Gobierno estadounidense 
● Gobierno ruso 
● Gobierno sirio 
● Charles Kurzman: profesor de 
Sociología de la Universidad de 
Carolina del Norte. 
● Jonathan Schanzer: 
vicepresidente de investigación 
en la Fundación para la Defensa 
de las Democracias. 
● Daniel Benjamin: académico de 
Dartmouth y otrora el mayor 
funcionario de antiterrorismo 





Nota: El medio “RT” publica una noticia, minuto a minuto. 
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Tabla 5 - Noticias emitidas por los medios "RT" Y "NYT" 
 RT The New York Times 
Titular de la 
noticia 
Ataque de EE.UU. contra Siria: 
"Los únicos testigos son los 
terroristas" 
 
Amnistía Internacional acusa a Siria de 
ejecutar a miles de personas durante la 
guerra 
 
Fecha 7 de abril de 2017 8 de febrero de 2017 
Hora 14:44 GMT N/D 
Caracteres 3520 2956 
Palabras 578 458 
Párrafos 13 12 
Imágenes 2 1 
Videos 1 0 





● Francisco Saavedra: 
periodista especializado en 
Oriente Medio. 
● Gobierno estadounidense 
● Ejército sirio 
● Nicolette Waldman: 
investigadora de Amnistía 
especializada en detenciones y 




● Estado Islámico ● Bashar Al Assad: presidente de 
Siria. 
● Abu Osama: ex oficial militar 






Nota: “RT” emite la noticia con mucho contenido multimedia. 
Tabla 6 - Noticias emitidas por los medios "RT" Y "NYT" 
 RT The New York Times 
Titular de la 
noticia 
"Puede provocar una guerra 
nuclear": Legisladores de EE.UU. 
cuestionan el ataque de Trump en 
Siria 
 
El gobierno sirio atacó 
deliberadamente a un convoy 
humanitario, según la ONU 
 
Fecha 7 de abril de 2017 3 de marzo de 2017 
Hora 16:08 GMT N/D 
Caracteres 3415 3028 
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Palabras 565 483 
Párrafos 19 11 
Imágenes 3 1 
Videos 0 0 





● Rand Paul: senador 
Republicano. 
● Tulsi Gabbard: 
representante demócrata. 
● The Huffington Post: 
medio impreso 
estadounidense 
● Ro Khanna: representante 
demócrata. 
● Rubén Gallego: legislador 
por Arizona. 
● Seth Moulton, 
Timothy Kaine, Barbara 
Lee, Jack Reed, Joaquin 
Castro y Bonnie Watson 














Nota: “RT” maneja más fuentes en contexto de información.  
Tabla 7 - Noticias emitidas por los medios "RT" Y "NYT" 
 RT The New York Times 
Titular de la 
noticia 
Corea del Norte califica de 
"imperdonable" el ataque 
estadounidense contra Siria 
 
Los niños sufrieron una ‘escalada 
drástica’ en la violencia en Siria 
durante 2016, señaló la ONU 
 
Fecha 8 de abril de 2017 13 de marzo de 2017 
Hora 15:46 GMT N/D 
Caracteres 1304 2881 
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Palabras 217 477 
Párrafos 10 10 
Imágenes 1 1 
Videos 0 0 





● Reuters: medio de 
comunicación 
internacional. 
● Ministro de Defensa de 
Pyongyang. 
● Expertos en investigación. 
 
● Unicef: Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia. 
● ONU: Organización de 
Naciones Unidas. 
● Geert Cappelaere: director 
regional de Unicef para África 
norte y Medio Oriente. 






Nota: “NYT” no presenta hora de publicación. 
Tabla 8 - Noticias emitidas por los medios "RT" Y "NYT" 
 RT The New York Times 
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Titular de la 
noticia 
Tillerson: "EE.UU. no espera una 
respuesta de Rusia por el ataque 
contra Siria" 
 
Rebeldes sirios con nuevo ímpetu 
llegan a las puertas de Damasco 
Fecha 9 de abril de 2017 23 de marzo de 2017 
Hora 14: 49 GMT N/D 
Caracteres 2105 2328 
Palabras 362 390 
Párrafos 11 8 
Imágenes 2 3 
Videos 0 0 





● Rex Tillerson:  secretario 
de Estado de EE.UU. 
● 'Face the Nation': programa 
de la CBS News. 
● Autoridades 
estadounidenses afines al 
gobierno de Bashar Al 
Assad. 




● María Zajárova: 







Nota: El medio “RT” supera a “NYT” en el manejo de fuentes. 
Tabla 9 - Noticias emitidas por los medios "RT" Y "NYT" 
 RT The New York Times 
Titular de la 
noticia 
Qué buscaba Trump con su ataque 
a Siria y con qué se encontrará 
 
El peor ataque de armas químicas en 
años deja decenas de muertos en Siria 
 
 
Fecha 10 de abril de 2017 4 de abril de 2017 
Hora 16:22 GMT N/D 
Caracteres 4186 4080 
Palabras 690 677 
Párrafos 22 17 
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Imágenes 2 2 
Videos 1 0 





● Alexéi Jlébnikov: analista 
político. 
● OPAQ: Organización para la 
Prohibición de las Armas 
Químicas. 
 
● Gobierno Estadounidense  
 
● SDC: Sociedad Defensa Civil 
Siria u Organización de rescate 
de los Cascos Blancos. 
 
● Radi Saad, reportero de los 
Cascos Blancos. 
● La Unión Europea. 
 
● Recep Tayyip Erdogan: 




● Yasser Sarmani: un rebelde en 
la zona de Idlib, 
● Director del departamento de 





Nota: Ninguna fuente se repite entre los dos medios.  
Tabla 10 - Noticias emitidas por los medios "RT" Y "NYT" 
 RT The New York Times 
Titular de la 
noticia 
Rusia e Irán condenan el ataque de 
EE.UU. contra Siria porque ayuda 
al terrorismo 
 
Estados Unidos lanza misiles contra 
una base aérea siria 
 
Fecha 11 de abril de 2017 6 de abril de 2017 
Hora 21:01 GMT N/D 
Caracteres 1544 2613 
Palabras 253 438 
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Párrafos 9 13 
Imágenes 2 1 
Videos 0 0 





● Serguéi Shoigú: ministro 
de Defensa ruso. 
● Hossein Dehgan: ministro 
de Defensa iraní. 
● Ministerio de Defensa 
ruso. 
● OSDH: Observatorio sirio 
para los Derechos 
Humanos. 
● Donald Trump: Presidente de 
Estados Unidos. 
● Fuente anónima: fuerzas 
armadas estadounidenses. 













Análisis teórico comparativo 
Las teorías base para la investigación fueron: Acción Comunicativa, trabajada por Jürgen 
Habermas; Agenda Setting de los teóricos Maxwell McCombs y Donald Shaw y La espiral de 
silencio, teoría propuesta por Elisabeth Noelle-Neumann, las cuales determinarán un punto de 
inflexión dentro del desarrollo del análisis investigativo y ayudarán a determinar la perspectiva 
actual de la guerra de Siria. 
La teoría de “Acción Comunicativa” define el entendimiento de dos actores, el cual se realiza 
gracias a la comprensión lingüística y por ende de los signos que detallan un plan de acción. En el 
caso de esta investigación, se relaciona con los titulares de las notas emitidas y se demuestra en los 
titulares del Cuadro de noticia n 1, en éste se puede evidenciar que no hay ningún acierto ni, cabe 
mencionar que existe una diferencia de 7 días, pero el hecho en el medio “RT” sigue teniendo 
repercusiones, mientras que en el medio “NYT” se determina que hay hechos más importantes, 
esto se puede evidenciar en la lista de noticias del Análisis Comparativo de notas informativas 
sobre la guerra de Siria en ambos medios (NYT y RT). 
Por otro lado, la “Agenda Setting” de Maxwell McCombs y Donald Shaw detalla que los medios 
tienden a construir la opinión pública gracias a la importancia o elección de hechos presentados 
por éstos, lo cual permite a las personas optar, o no, por una tendencia ideológica planteada por los 
medios de comunicación. Eventualmente esto se demuestra en la nota emitida por “RT” en el 
Cuadro de noticia n 9, esta va a limitar la percepción de lo real en las personas frente al desarrollo 
del conflicto sirio gracias a que desvía la atención hacia el gobierno de los Estados Unidos, 
señalándolo como el culpable de los ataques perpetrados en Siria.  
Para terminar, “La espiral de silencio”, teoría propuesta por Elisabeth Noelle-Neumann, detalla 
que la opinión pública es la respuesta de una interacción entre dos o más individuos en su entorno 
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social, lo que posibilita la interpretación de sucesos en vista de articular un tipo de opinión pública. 
Una muestra de este fenómeno se observa en la noticia del medio “RT” descrita en el Cuadro de 
noticia n 10, la cual presenta una postura clara de defender al actor o actores, en este caso Rusia y 
Siria, a tal punto que se limita a publicar respuestas de los actores acusados, sin embargo, gracias 
a sus titulares se evidencia la tendencia de construir la opinión pública a su favor, esto gracias a 
que el desde el titular hasta el contenido de la noticia lleva a una idea clara. 
 
Resultados 
En el correspondiente análisis comparativo entre los medios digitales “The New York Times” y 
“RT” sobre la cobertura de la guerra de Siria se analizaron 20 noticias en general, 10 del diario 
digital “The New York Times” y 10 del medio de comunicación “RT”. 
Las noticias se analizaron en base a 11 parámetros específicos los cuales son: Titular de la noticia, 
fecha, hora, caracteres, palabras, párrafos, imágenes, videos, fuentes, fuentes consultadas y 
coincidencia en fuentes consultadas. 
Los 6 aspectos cuantificables que son: caracteres, palabras, párrafos, imágenes, videos y fuentes 
detallan de cada uno de los diarios mencionados anteriormente lo siguientes resultados: 
Tabla 11 – Análisis de tabla N°1 
A pesar que se encuentran dentro del mismo mes y con una diferencia de 
siete días, manejan el mismo tema de cobertura, pero en diferentes 
perspectivas, ya que Francia ve desde los ataques del Estado Islámico y Siria 
desde los bombardeos en su territorio. 
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Se puede evidenciar que el medio RT maneja de mejor manera el espacio 
multimedial que ofrece el internet, ya que presenta contenido que ayuda a 
complementar la información de la noticia, como videos e imágenes. 
Además, la cantidad y calidad de fuentes citadas en la noticia le permiten 
tener datos específicos y directos desde la zona de conflicto, lo que le da un 
sentido de percepción cercana al lector. Por otra parte, en el caso de New 
York Times el medio solo presenta imágenes y se limita a informar.  
La calidad y cantidad de las fuentes citadas en la noticia detallan una 
investigación más exhaustiva y distante a los hechos ya que manejan 
información de fuentes secundarias, esto no deja que el lector tenga ese 
sentido de percepción que trata de implementar RT. 
Nota: La investigación ha sido de mayor profundidad en cuanto a hechos, pero sigue la tendencia de una idealización 
por parte de los medios a la sociedad. 
Tabla 12 - Análisis de tabla N°2 
La nota no es la misma, el contenido tampoco y mucho menos el título.  
El manejo de fuentes por parte de RT sigue siendo apabullante en 
comparación al TNYT, esto pone en evidencia la profundidad investigativa 
que implementan en cada una de sus notas, sin mencionar su contenido 
multimedial. 
La cobertura de la nota emitida por TNYT es más precisa, dando al lector la 
posibilidad de captar con exactitud lo que el título quiere decir. Además, 
presenta detalladamente la coyuntura interna de Siria y el desarrollo de los 
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actos políticos y representativos del país llevados a cabo por el partido del 
actual presidente Bashar Al Assad. 
Por otra parte, RT presenta acciones del presidente de EE. UU, Donald 
Trump frente a su congreso y las posibles medidas a tomar en respuesta al 
ataque del ejército sirio a base estadounidense. 
Cabe resaltar que la tensión política seguía siendo la misma y hasta tenía 
tendencias de empeorar, dadas las malas relaciones entre los países y la 
intervención de nuevos participantes. 
Nota: La tensión política no da tregua, existen muchos intereses de por medio. 
Tabla 13 - Análisis de tabla N°3 
 En abril, el medio RT emitió una nota dando a conocer minuto a minuto un 
nuevo ataque por parte de las fuerzas estadounidenses a base aérea siria. El 
contenido manejado dentro de esta nota es muy detallado ya que presenta un 
esquema informativo e imagen en tiempo real, claramente tiene poco 
contenido, pero se desarrolla en diferentes notas y etapas.  
El manejo de fuentes sigue siendo abrumador en comparación a TNYT, sin 
olvidar que no se trata del mismo tema, ni de la misma noticia. 
Tres meses atrás, en medio de todos los focos de atención internacionales se 
desarrolla la reunión para llegar a un acuerdo sobre el cese al fuego en Siria, 
el medio TNYT realiza una cobertura sobre el evento y describe detalle sobre 
el proceso que llevó a este momento, cabe resaltar que no proporciona 
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muchas fuentes ni material multimedia diferente al resto de sus 
publicaciones. Por obvias razones el contenido y profundidad de la nota 
emitida es diferente a la del medio RT. 
Nota:” RT”, maneja de mejor manera el contenido y la manera de publicar que “NYT”. 
Tabla 14 - Análisis de tabla N°4 
El medio RT sigue la cobertura, minuto a minuto sobre el ataque de fuerzas 
estadounidenses a base aérea siria, en esta nota se detalla de mejor manera el 
accionar y el ataque de tropas estadounidenses y nuevos acontecimientos 
dentro de este evento. El manejo de contenido multimedial sigue siendo 
limitado a dos imágenes y descripción de actores y personas presentes. 
Por otra parte, tres meses atrás, TNYT emite una nota informando que el 
gobierno de Estados Unidos propone un veto musulmán para así poder 
limitar acciones terroristas en su territorio. La nota emitida es mucho más 
profunda y detallada de mejor manera ya que la importancia lo amerita. El 
manejo de fuentes es mucho mejor al presentado en notas anteriores y el 
contenido multimedial se ha mantenido. 
Nota: Análisis comparativo entre el contenido emitido por los medios de comunicación, mejor manejo de 
información por parte de “NYT”. 
Tabla 15 - Análisis de tabla N°5 
Con un énfasis en profundizar el ataque, el medio RT continúa informando 
sobre los acontecimientos ocurridos la mañana del siete de abril con ligeras 
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diferencias, las cuales cuatro fuentes directas y un video informativo y 
descriptivo sobre los hechos, complementando de esta manera la información 
presentada del ataque supuestamente catalogado en respuesta a una acción 
inicial por parte del ejército sirio a bases estadounidenses. Cabe resaltar que, 
dados los hechos, el medio presenta una noticia más profunda y detallada 
sobre los acontecimientos suscitados esa mañana. 
Por otra parte, dos meses atrás, se presenta una nota en la cual se culpa a Siria 
de matar a miles de personas, las cuales podrían haber sido víctimas de 
torturas por parte del gobierno de Bashar Al Assad, citan de manera textual 
discursos del actual mandatario de Siria e información de fuentes primarias. 
El contenido multimedia se limita a expresar una idea mediante imágenes y 
sin profundidad visual como la inserción de un video explicativo. 
Nota: Análisis comparativo entre el contenido emitido por los medios de comunicación, la falta de profundidad y uso 
multimedial. 
Tabla 16 - Análisis de tabla N°6 
El malestar sobre las acciones suscitadas la mañana del siete de abril por 
parte del ejército estadounidense se hizo presente en la reunión del congreso 
de EE. UU informa el medio RT, el cual describe y señala a cada uno de los 
participantes de esta reunión marcando como a favor y en contra de los 
ataques y de posibles acciones en un futuro. Además, en su contenido 
multimedia no se limitó a los diálogos emitidos por los senadores y 
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representantes, añadió un tweet del presidente de EE. UU haciendo énfasis 
en la toma de acciones frente a este problema. 
Por otro lado, un mes atrás, el medio TNYT informa sobre un ataque por 
parte de Siria a un convoy humanitario según varios informes de la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas). En este contenido se emite 
información sobre el ataque en el cual murieron 14 personas, cabe resaltar 
que la nota no es tan extensa y profunda ya que solo se basó en una fuente 
primaria, lo cual limita el calificarla como objetiva. 
Nota: No existe similitudes en el tipo de cobertura que le dan a los acontecimientos. 
Tabla 17 - Análisis de tabla N°7 
En este caso el medio RT ha informado sobre declaraciones de representantes 
de Corea del Norte en consecuencia al ataque por parte de las fuerzas 
estadounidenses a territorio sirio. Además, describe el armamento utilizado 
y las claras tensiones en las relaciones de los países participantes. No tiene 
profundidad y se limita a una fuente principal. 
Sin embargo, TNYT presenta una noticia importante y de gran efecto a nivel 
mundial, ya que tiene que ver con la violencia de menores de edad en Siria. 
Esto le otorga un plus en el impacto que pueda tener en escala mundial y le 
permite profundizar más el tema para realizar una buena publicación. En el 
contexto multimedia, TNYT presenta mejor manejo de fuentes y mayor 
contenido informativo dentro de su nota. 
Nota: La noticia del incremento de la violencia a menores de edad en la guerra. 
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Tabla 18 - Análisis de tabla N°8 
El medio internacional RT resalta las palabras del secretario de Estado de 
EE. UU. Además, el gobierno estadounidense expresa que los ciudadanos 
sirios deberían elegir por sí mismos su destino y el de Bashar Al Assad. Es 
una nota muy corta pero precisa en contextualizar lo que el título describe, 
claramente se puede evidenciar un manejo básico de contenido multimedia, 
pero con plena profundidad investigativa gracias al uso de varias fuentes 
primarias y secundarias que añaden credibilidad y sustento a la información. 
El material audiovisual no se encuentra debido a la poca necesidad de esta. 
Por otra parte, TNYT emite un mes atrás información acerca de un nuevo 
ataque Yihadista en las puertas de Damasco, es una pequeña crónica en dos 
párrafos y un seguimiento detallado dentro el cual se explican los 
movimientos y acciones de los implicados además de varias experiencias de 
las personas que vivían ahí en ese momento. En su contenido multimedia se 
puede destacar mejor uso de las imágenes, a pesar de que no cuenta con 
material audiovisual. 
Nota: Análisis comparativo entre el contenido emitido la noticia de un nuevo ataque a Damasco impacta al “NYT”. 
Tabla 19 - Análisis de tabla N°9 
En el mismo mes, con diferencia de días tiene mucho que ver, ya que un 
evento es desencadenante de otro. en este caso el medio RT emite una nota 
sobre el ataque de fuerzas estadounidenses a Siria y la repercusión que esto 
tendría, ya sea a favor o en contra del presidente de EE. UU, Donald Trump. 
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Se explica de manera detallada los acontecimientos y posibles repercusiones, 
sin embargo, no olvida la descripción de datos específicos e importantes para 
entender de mejor manera la nota. Por ende, su contenido es mayor al de 
TNYT, a pesar de tener carencia de fuentes primarias con las cuales poder 
sustentar dicha información. En elementos multimedia se destaca esta 
publicación ya que tiene un video y dos imágenes las cuales otorgan 
profundidad informativa. 
En otro tema de interés mundial, TNYT informa sobre un ataque de armas 
químicas la cuales dejan decenas de muertos. Su contenido es muy profundo 
y detalla información precisa y confiable, esto gracia al uso de varias fuentes 
primarias y secundarias, las cuales añaden respaldo a su información. Carece 
de elementos audiovisuales, pero el uso de imágenes le permite ambientar de 
mejor maneja la información. 
Nota: Análisis comparativo entre el contenido emitido por los medios de comunicación, el contenido de “RT” es 
muy profundo. 
Tabla 20 - Análisis de tabla N°10 
Estados Unidos lanza misiles a Siria, noticia emitida por TNYT viene a ser 
el punto de enfoque, ya que a partir de estos hechos se publicará la noticia 
del medio RT. 
TNYT emite información acerca de un ataque a las fuerzas de Bashar Al 
Assad por parte del gobierno de EE.UU. Donald Trump informa sobre su 
accionar y describe detalles del ataque, dando a conocer que sus relaciones 
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con su homólogo sirio no están cerca de mejorar. Se trata de una publicación 
simple, basada en una imagen y varias fuentes principales, sin embargo, el 
uso de elementos multimedia es muy bajo ya que solo presenta una imagen 
y ningún contenido audiovisual. 
Días después, el medio RT publica una nota sobre las perspectivas de los 
países que participan en el conflicto frente al ataque suscitado días atrás por 
parte del gobierno estadounidense en contra de Siria. Tras una llamada 
telefónica, los ministros de defensa de Irán y Rusia mantuvieron 
conversaciones, además, se mostraron en contra a las acciones suscitadas 
debido a que estas ayudaban a los terroristas a mantener su lucha. La carencia 
de fuentes primarias le resta profundidad e impacto a la noticia. Por último, 
el contenido multimedia se usa de forma limitada, haciendo énfasis en la falta 
de elementos audiovisuales. 
Nota: Análisis comparativo entre el contenido emitido por los medios de comunicación, no muestran signos 
similares. 
En los medios locales también se hizo eco de los sucesos en Siria, este es el caso del medio 
ecuatoriano (El Comercio, 2017), el cual publicó una nota con el siguiente titular: “Régimen de 
Bashar al Asad estaría preparando ataque químico, dice EE. UU”.  
“El mandatario sirio asegura que su régimen entregó en 2013 todas las armas químicas que tenía 
en su poder en el marco de un acuerdo negociado con Russia, para evitar las amenazas de un ataque 
militar de Estados Unidos” (El Comercio, 2017). 
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En esta noticia se ve claramente una postura en contra del régimen sirio y de Rusia ya que solo 
sustenta su publicación en un comunicado de Sean Spicer, vocero de Estados Unidos, 
asemejándose así al contenido emitido por el medio “The New York Times”. 
En el diario ruso “RT” se emitieron en total 21.785 caracteres; 3.623 palabras; 115 párrafos; 17 
imágenes; 3 videos y 40 fuentes para cubrir e informar sobre los acontecimientos de esta guerra 
civil. Por otra parte, el medio estadounidense “The New York Times” emitió un total de 36.639 
caracteres; 5.962 palabras; 124 párrafos; 15 imágenes; 0 videos y 26 fuentes para cubrir los hechos 
e informar al mundo lo que sucede en Siria. 
En el campo de las fuentes consultadas el medio digital “RT” tuvo más apoyo para sustentar su 
información gracias a que cuenta con mejor promedio de uso de fuentes, ya sean primarios o 
secundarias frente al medio digital “The New York Times” que no fue tan enfático en este sentido.  
Ilustración 2 - Datos cuantificables de las notas emitidas por los medios involucrados.  
Autor: Bryan Cadabid. 











Caracteres Palabras Párrafos Imágenes Videos Fuentes
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Además, en la coincidencia de fuentes consultadas no se logró coincidir con ninguna de las fuentes 
utilizadas para sustentar la información emitida por los diferentes diarios. 
Cabe resaltar que el medio “RT” utiliza de mejor manera el contenido audiovisual y eso le permite 
presentar de mejor manera la información a sus lectores, fortaleciendo los hechos con elementos 
visuales a diferencia de “The New York Times” el cual no utiliza el alcance multimedial que tienen 
en la actualidad los medios digitales, lo cual resta profundidad a su información. 
Además, el medio digital “RT” si emite la hora en la que ha sido publicada la noticia, siendo la 
tarde el horario predominante y esto permite tener un seguimiento más detallado de los 
acontecimientos. Al contrario, el medio digital “The New York Times” omite esta característica de 
sus publicaciones lo que limita un seguimiento en directo de la cobertura de la guerra de Siria. 
Estos parámetros analizados determinan que, en cuanto a cantidad de contenido noticiosos e 
informativos, el medio “The New York Times” se presente como el mejor. Sin embargo, “RT” 
utiliza de mejor manera las plataformas digitales para brindar a sus lectores profundidad en la 
información presentada. 
En los titulares emitidos por los medios de comunicación involucrados en la investigación, la 
presencia de los actores principales que participan en el conflicto sirio (Estados Unidos, Siria y 
Rusia) es un punto de inflexión y suma importancia al momento de publicar información para 








Ilustración 3 - Cantidad de titulares que tienen presencia de autores involucrados en el conflicto. 
Autor: Bryan Cadabid  
Es por eso que, al analizarlos se encontró que el medio digital “RT” tiene mayor uso de actores 
principales dentro de sus titulares, siendo el dominante Estados Unidos (EE. UU) y el menos usado 
es Rusia. Por otro lado, “The New York Times” es el medio digital que menos usa actores en sus 
titulares, dando mayor presencia a Siria. 
 
Ilustración 4 - Menciones de los actores involucrados en el conflicto sirio por los titulares de cada medio. 


















Una vez realizado el análisis comparativo a las diferentes notas de los medios digitales se pudo 
llegar a concluir lo siguiente: 
En la comparación de noticias emitidas por “The New York Times” y “RT” predomina la ideología 
del medio. Debido a ésta, se emite información limitada al interés del medio, por ejemplo, la nota 
emitida por el medio (Russia Today, 2018), la cual habla sobre Bashar al Assad y su reacción ante 
los supuesto videos del ataque perpetrado en Siria, catalogándolos como una jugada primitiva 
contra el ejército. Además de esta nota, muchas más notas emitidas se hacen evidente el favoritismo 
o protección hacia el gobierno de Bashar Al Assad y al gobierno ruso liderado por Vladimir Putin. 
De igual manera, el medio (The New York Times, 2017), en la nota emitida con el titular: “En una 
cárcel siria se esconden un crematorio y ejecuciones en masa, según Estados Unidos”, se evidencia 
que a pesar de no manejar una postura afín al gobierno, mantiene su ideología y se posiciona de 
manera más neutral al momento de afrontar investigaciones. De esta forma, se potencia la 
construcción de ideas dentro de sus emisiones, las cuales orientan a los individuos o lectores a 
seguir su corriente informativa y posicionarse como una fuente de información confiable. 
No se encontró un acuerdo entre “RT” y “The New York Times” en relación a los titulares emitidos. 
Ambos medios tienen diferentes perspectivas de hechos suscitados en la zona de conflicto de Siria. 
Mientras “RT” señala que EE. UU y sus aliados, por su participación en esta guerra civil, han 
causado destrucción en gran parte del territorio sirio, “The New York Times” tiene una versión 
más política conforme se desarrollan actividades por parte de los representantes de la Casa Blanca, 
por ejemplo la nota emitida en el siguiente titular: “Estados Unidos lanza misiles contra una base 
aérea siria” (The New York Times, 2017). Sin embargo, la mayoría de sus reportes no son tan 
cercanos a los ataques, hechos o sucesos dentro de Siria. 
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Las fuentes detalladas en los cuadros comparativos reflejan que, en la investigación realizada, los 
medios “RT” y “The New York Times” no siguen la misma ideología, ya que en el análisis no 
comparten ni un solo autor citado. Esto determina que ninguno de los dos medios tiene la misma 
línea de investigación y desarrollo de noticias. 
 De hecho, en el análisis de las notas publicadas por los medios se pudo evidenciar y precisar la 
falta de contenido multimedia por parte de “The New York Times” frente al medio “RT”, por 
ejemplo, en el Cuadro de noticia n 5, “RT” presenta dos imágenes y un video, lo cual entrega 
profundidad a la nota y se posiciona sobre “NYT” en el campo multimedial entregando de esa 
manera profundidad y una nueva experiencia de ver y vivir los acontecimientos suscitados en 
territorio sirio.  
En conclusión, se puede determinar que, en base a la investigación realizada, los dos medios 
involucrados en la investigación manejan una tendencia de información conforme la ideología del 
medio o intereses gubernamentales, ya que no siempre presentan información profundizada y 
concisa sobre los acontecimientos suscitados dentro del conflicto sirio. Esto se puede evidenciar 
en la noticia del medio “RT” ubicada en el Cuadro de noticia n 4, esta nota carece de datos 
específicos, actores, primeras impresiones, declaraciones y detalles más precisos sobre el ataque 
suscitado en Siria. 
Además, es importante resaltar que, en una visión específica a las noticias emitidas por medios 
nacionales, se pudo evidenciar que las posturas que presentan se asemejan mucho a las del medio 
“NYT”, ya que no presenta una profunda investigación y además señala posibles movimientos del 
gobierno sirio en base a informes estadounidenses. Este es el caso del diario El Comercio (2017), 
que en base a informes de voceros norteamericanos publica una noticia que envuelve a Siria y 
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Rusia en un posible ataque de armas químicas y una represalia por parte de Estados Unidos, dejando 
así ver la postura del medio frente a los hechos suscitados en Siria en el año 2017. 
Por otra parte, hay que mencionar que el avance tecnológico ha obligado a los medios tradicionales 
a tomar nuevas formas de comunicación, así como las redes sociales o la transición de medios 
físicos a medios digitales, permitiendo así la evolución de medio nacional a internacional. Este ha 
sido el caso de “NYT”, medio tradicional que ha logrado hacer su transición a los medios digitales 
y “RT”, que siendo una señal de televisión logró ubicar su señal en varios países de América Latina 
y que logró de igual manera ubicarse como una potencia de información digital. 
Sin embargo, es importante señalar que este tipo de contenido posibilita construir en base a 
imaginarios y datos o hechos excluidos por los medios a la opinión pública frente a la información 
emitida por los medios de comunicación, además, permite muchas más cosas, como que la sociedad 
tenga, en general, una postura de opinión pública en contra de un gobierno, o de ciertos actores 
involucrados en el conflicto internacionales, en este caso la guerra de Siria. 
Esta estructura de construcción de opinión y generadores de opinión pública hacen que las personas 
sigan una línea pactada por estos mass media y de esta forma posicionare a nivel mundial como un 
ente de poder e influencia que ejerce el control de forma directa e indirecta sobre la información 
que reciben y procesan los lectores de cada uno de los medios de comunicación en esta era digital 
alrededor del mundo, esto gracias al internet y las páginas de información en la red. 
Esto de alguna manera permite percibir el poder de los medios de comunicación en la era digital, 
ya que siguen siendo crucial al momento de influir en la construcción de la opinión pública y sobre 
todo en el desarrollo de conflictos internacionales, los cuales, aún estando lejos de las audiencias, 
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tienen influencia, este es el caso de la guerra de Siria, en donde el periodismo independiente no ha 
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